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DMSO : Dimetil Sulfoksid 
DNA : Deoxyribo Nucleic Acid 
ELISA : Enzim Linked Immunoabsorben Assay 
FBS : Fetal Bovine Serum 
G1 : Growth phase-1 
G2 : Growth phase-2 
HPV : Human Papilloma Virus 
IC : Inhibitor Concentration 
MTT : 3-(4,5-dimetil tiazol-2-il-2,5-difenil tetrazolium bromide) 
PBS : Phospat Buffer SalineSS 
pRB  : Protein Retino Blastoma 
RPMI : Rosewell Park Memorial Institute 
SDS : Sodium Dodecill Sulfat 





 Penyakit kanker masuk dalam urutan kedua penyakit yang menyebabkan 
kematian setelah jantung. Hingga kini pengobatan penyakit kanker belum 
memperoleh hasil memuaskan. Banyak penderita kanker melakukan pengobatan 
alternatif, diantaranya dengan menggunakan tanaman obat tradisional. Salah satu 
tanaman yang dikembangkan sebagai obat tradisional yaitu tanaman ceplukan 
(Physalis angulata Linn.). Berdasarkan penelitian Sutrisna (2006) ceplukan 
merupakan salah satu tanaman yang mempunyai potensi sebagai antikanker. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik dan penghambatan 
kinetika proliferasi ekstrak etanolik tanaman ceplukan  terhadap sel HeLa. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menyari tanaman ceplukan (Physalis 
angulata Linn.) dengan pelarut etanol 96% dengan menggunakan alat Soxhlet 
untuk kemudian diuji aktivitas sitotoksik dan penghambatan kinetika 
proliferasinya terhadap sel HeLa. Pada uji sitotoksik ekstrak diujikan pada sel 
HeLa dengan kepadatan 2 x 104 dan dilakukan dengan metode MTT. Pada uji 
penghambatan kinetika proliferasi dilakukan seperti halnya uji sitotoksik tetapi 
ekstrak diujikan pada sel HeLa dengan kepadatan 1 x 104  dan perlakuannya 
dilakukan pada jam ke 24, 48 dan 72. 
  Hasil uji sitotoksik menunjukkan bahwa ekstrak etanolik tanaman 
ceplukan mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HeLa dengan IC50 sebesar 
316,23 µg/mL. Hasil uji penghambatan kinetika proliferasi menunjukkan bahwa 
pemberian ekstrak etanol tanaman ceplukan mampu menghambat kinetika 
proliferasi sel HeLa. 
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